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Для досягнення можливості творити в будь-який сфері діяль-
ності необхідно послідовно пройти певні етапи навчання, а саме 
накопичення деякого базового об’єму практичної інформації. Іс-
нують, звичайно, особливі випадки, та зустрічаються особливо 
яскраві індивіди, які можуть творити за наявності мінімального 
об’єму вихідної практичної інформації. Практика викладання на-
вчальних дисциплін підтверджує, що без належного контролю, 
дійсне засвоєння дисципліни майже не відбувається. 
З подальшим збільшенням потоку інформації з будь-якої дис-
ципліни — а цей об’єм інформації збільшується не лише за умо-
ви появи нових відомостей, понять, категорій та іншого, а із не-
обхідністю пристосування теоретичних знань дисципліни до 
практичного життя сьогодення, що в умовах трансформації дер-
жави і суспільства тягне збільшення об’єму інформації, навіть 
без появи суттєвих нових відомостей з питань дисципліни — 
ускладнюється процес засвоєння матеріалу. 
Підсумковому контролю знань у системі забезпечення засвоєння 
тем і питань дисципліни, завжди надавалося важливе місце. Поточ-
ний контроль існував як умова допуску до підсумкового контролю. 
В останній час контролю знань приділяється значна увага саме в ас-
пекті системи контролю знань, тобто важливість і значущість конт-
ролю знань з дисципліни має відбуватися не лише на підсумкових 
завершальних етапах (залік і іспит) засвоєння дисципліни, а в проце-
сі навчання, поточному, поетапному засвоєнні питань дисципліни. 
Досконалою була б можливість поточного контролю на кожному 
практичному (семінарському) занятті знань усіх студентів, а не ви-
бірковий контроль знань окремих студентів. У цьому напрямі най-
більш привабливим (навіть, загальновизначеним) є застосування 
комп’ютерних технологій, причому вони мають застосовуватися і у 
самостійній роботі студентів, і, головне, індивідуально-консульта-
тивній роботі зі студентами (як не дивно це на перший погляд). Але 
можливість використання таких технологій, окрім іншого, має бути 
забезпечена належною матеріальною базою. 
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БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
Cучасне суспільство висуває досить високі вимоги до творчих 
здібностей особистості та її індивідуальних якостей. Для високої 
конкурентноздатності на ринку праці сьогоднішній студент по-
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винен не тільки володіти певною сумою знань, але і самостійно 
орієнтуватися в величезному об’ємі сучасної інформації та вміти 
оцінити її, бути здатним до самостійної діяльності та співпраці з 
людьми. Досягнення такого результату можливе за умов високо-
го ступеню змотивованості студента до навчання та використан-
ня не тільки традиційних, але й активних методів навчання. 
Дослідження західних психологів підтверджують, що зацікав-
леність в навчанні зростає за умов різноманітності організацій-
них форм подачі навчального матеріалу та його певної невизна-
ченості. Тому зараз все більшого поширення набуває проблемне 
навчання як сукупність методів, при застосуванні яких знання от-
римуються не в готовому вигляді, а в результаті розумової діяль-
ності з вирішення проблем та проблемних задач, які побудовані 
на основі змісту навчального матеріалу. 
Обговорення і аналіз проблемних ситуацій може здійснюва-
тись шляхом проведення дискусій, кейс-методу, рольових та ді-
лових ігор. Їх мета — навчити студента думати, застосовувати на 
практиці знання теоретичного характеру, приймати оптимальні 
рішення та аргументовано переконувати аудиторію. Ці завдання і 
виступають критеріями оцінки діяльності студента, визначення 
якої є логічним завершенням певної фази навчального процесу. 
Саме здійснення контролю і оцінювання студентів при застосуванні 
активних методів навчання можуть викликати досить великі труднощі 
і сумніви у викладача, адже міру своїх знань предмету студент демон-
струє шляхом лаконічних виступів при обговоренні, коротких письмо-
вих коментарів і пропозицій, що повинні відрізнятися оригінальністю і 
можуть абсолютно не співпадати з тим, що пропонують підручники. 
При цьому необхідно оцінити не тільки знання, але і ступінь 
глибини їх розуміння, не тільки рівень пам’яті, але і здатність 
творчо усвідомлювати інформацію, не тільки вміння висловлю-
ватись, але й захищати свою точку зору. 
Виставляючи оцінку, викладач повинен врахувати психологіч-
ні особливості студента та динаміку змін рівня його знань. 
Тому для досягнення об’єктивності і справедливості оцінки 
видається за доцільне використовувати багатокомпонентний ме-
тод формування підсумкової оцінки. Кількість компонентів та-
кож має значення. Фахівці радять не формувати їх занадто бага-
то, а визначити три-чотири найбільш суттєві. 
На практиці досить часто використовують такі складові: 
 оцінка за реферат або фіксовану доповідь на основі теоретич-
них матеріалів, які рекомендовані викладачем; 
 оцінка за участь в обговоренні і виявлену активність; 
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 оцінка за участь у підготовці групового проекту і проведен-
ня презентації. 
Якщо оцінювання письмових робіт студентів є традиційним 
видом діяльності викладача, то оцінювання участі студента в об-
говоренні проблемного питання та якості проведення презентації 
результату цього обговорення ще не є таким звичним і відпра-
цьованим. В цій царені лишається ще досить багато відкритих 
питань. Деякими враженнями і рекомендаціями з нашого досвіду 
хотілося б поділитися. 
Займаючись викладацькою діяльністю з курсу «Методика ви-
кладання економіки» на третьому курсі обліково-економічного 
факультету КНЕУ, ми досить часто для організації дискусійного 
обговорення застосовуємо роботу в малих групах. Успіх цієї діяль-
ності багато в чому залежить від чіткої змотивованості в груповій 
роботі та визначеності критеріїв оцінювання результатів роботи 
малих груп, які обов’язково роз’яснюються на початку роботи. 
Під час роботи студентів в малих групах викладачеві недоцільно 
виявляти пасивність і просто спостерігати. Краще викорис- 
тати цей момент для заповнення таблиці з оцінювання надбань 
студентів і виявів їхньої сумлінності при груповому обговоренні, 
розташувавши вертикально список студентів, а горизонтально — 
критерії оцінювання, наприклад: 
 активність і ініціативність; 
 володіння базою знань і категоріальним апаратом з теми, що 
обговорюється; 
 конструктивність і оригінальність пропозицій; 
 толерантність в сприйнятті різних точок зору; 
 вияви відповідальності і сумлінності тощо. 
Рейтингова система оцінювання, що застосовується в нашому 
університеті, дозволяє студенту поступово накопичувати необ-
хідну суму балів для підсумкової оцінки. Тому, за умов достатнос-
ті навчального часу, можна оголосити результати роботи в мік- 
рогрупі. Такий підхід, як правило, пожвавлює атмосферу змаган-
ня. При цьому, доцільно відмічати не тільки позитив в роботі 
студента, а і негатив, штрафуючи від’ємними балами неконструк-
тивну поведінку та лінощі. 
Оцінювання презентації рішень малих груп є підсумковим 
етапом в розгляді певної проблематики, що формує і підсумкову 
оцінку. Її складовими можуть виступати: 
 змістовність презентації, обґрунтованість пропозицій; 
 форма подачі інформації (унаочнення, творчий підхід); 
 лаконічність тощо. 
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Елементи творчості та оригінальності в презентаціях студен-
тів є найціннішим при застосуванні активних методів навчання. 
В той же час це ще більш ускладнює контроль, який стає не тіль-
ки важливою і об’єктивно необхідною, але й відповідальною і 
навіть делікатною частиною навчального процесу. Тому об’єк-
тивність, справедливість, зрозумілість оцінки набуває особливої 
актуальності і при підведенні підсумків та проголошенні оцінок 
викладач повинен добрати таких очевидних аргументів, щоб сту-
дент погодився з ними не тільки зовні, а й внутрішньо. 
Хотілося б ще раз звернути увагу на необхідність використан-
ня всіх форм і методів навчання, які формують різнобічні якості 
студента. При цьому питома вага оцінки за участь в активних ме-
тодах навчання повинна мати суттєвий, але не вирішальний 
вплив на підсумкову оцінку за весь навчальний курс, тобто оцін-
ку «посередньо» без участі в активних методах можна отримати, 
а «відмінно» — ні. 
Саме такий багатокомпонентний підхід дозволить забезпечити 
об’єктивність при виставленні оцінок згідно з прийнятими фор-
мами контролю. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАЧЕНЬ ТА ЇХ КОНТРОЛЬ 
Багаторічна практика викладацької роботи схиляє нашу думку 
на необхідність проведення лекцій та практичних знань більш 
концентровано, більш стисло щодо часу. Наше бачення знахо-
дить підтвердження у психологів. Дослідження, які проводились 
ними щодо неперервності отримування залишкових знань у сту-
дентів, вказують на те, що викладач повинен зустрічатись зі сту-
дентом на практичних чи лабораторних заняттях не рідше одного 
разу в тиждень. Це ж стосується і лекцій. 
В багатьох ВУЗах Києва та України (наприклад, в НУ «Києво-
Могилянська академія», МНТУ) практикується проведення захо-
дів щодо контролю знань студентів одразу ж після завершення 
кредиту. Звісно, це вимагатиме більш гнучкої роботи учбової час-
тини ВУЗу, але ці затрати будуть виправдані. 
Освіта, з погляду викладання нових дисциплін, є досить кон-
сервативною. Однак, виникає необхідність у постійній модифіка-
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